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ABSTRAK 
Keselamatan keIja menjadi tujuan penting dalam pembuatan suatu alat, 
terutama alat-alat yang berhubungan dengan penggunaan benda tajam. Akan 
tetapi hal tersebut kurang disadari oleh para pembuat alat-alat tersebut, 
dikarenakan kurangnya konsep pemikiran keselamatan konsumen. Tugas Akhir 
ini ditujukan untuk perancangan alat pemotong daun bawang dengan 
memperhatikan konsep keselamatan konsumen. 
Pengumpulan data untuk keperluan pembuatan alat pemotong daun 
bawang dilakukan dengan wawancara langsung kepada calon pengguna alat 
tersebut, yaitu para penjual martabak. Dimana basil dari wawancara langsung ini 
diketahui bahwa dari seluruh responden yang diwawancari menyatakan keluhan 
penggunaan alat pemotong konvensional, yaitu pisau. 
Berdasarkan hasil pengujian prototype diketahui bahwa prinsip 
keselarnatan keIja telah dilakukan oleh penulis. Hasil yang diperoleh adalah 
meminimasi teIjadinya kecelakaan keIja akibat teriris saat memotong bawang dan 
menjamin kebersihan daun bawang yang telah dipotong. 
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